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vzGojne metode – zakaj  
in zakaj ne?* 
PovzeteK
V zadnjih dveh desetletjih so se razmere za starše spremenile bolj radikalno kot kadarkoli prej. Znanost, zlasti nevro-
znanost, odkriva pomembnost kakovosti razmerja med staršem in otrokom ter še posebej poudarja pomen »subjektno-
-subjektnega« odnosa. Sistemska teorija velja za najbolj celovito teorijo, ko gre za analiziranje in zdravljenje družinskih 
konfliktov kakor tudi individualne bolečine. Ni več enotnega, skupnega kodeksa vrednot, kar pomeni, da so starši izgu-
bili zunanjo podporo. Primanjkljaj poskuša nadomestiti pedagogika, a ker je narava pedagogike v temelju drugačna od 
narave zasebne vzgoje, v tem ni uspešna. 
Ko med starša in otroka postaviš metodo, vzpostaviš tako imenovano subjektno-objektno razmerje, kjer je otrok objekt. 
Te vrste razmerje je daleč od optimalnega. V procesu zlorabljamo telesno in eksistencialno integriteto otrok. Čim bolj pa 
je integriteta človeškega bitja na udaru, tem bolj se bo človeško bitje podredilo zahtevam in pričakovanjem, kar pomeni, 
da te metode seveda »delujejo«.  
Ključno etično, strokovno in politično vprašanje ni, kaj deluje, temveč kako in zakaj deluje. Ne potrebujemo še ene poli-
tično motivirane predelave vzgojnih metod, temveč kontinuiran razvoj, utemeljen v izkušnjah današnjih staršev in v dialo-
gu z različnimi skupinami strokovnjakov. Doslej še nihče ni dal popolnega odgovora na najpomembnejše vprašanje izmed 
vseh: »Kako naj kot odrasli uveljavljamo svojo vodstveno vlogo, ne da bi pri tem zlorabljali osebno integriteto naših otrok 
in mladostnikov?« Enako se sprašujejo tudi v gospodarstvu, politiki in šolstvu, zato bodite potrpežljivi in ne sproščajte 
svoje frustriranosti na otrokih z naslanjanjem na poenostavljene metode. Ne razmišljajte več primitivno v nasprotjih, 
temveč pomagajte oblikovati resnične alternative vsemu, kar ne koristi ne posamezniku niti družini in celotni skupnosti. 
Ključne besede: vzgoja otrok, starševstvo, vrednote, pedagogika.
methods of Parenting: Why and Why not? – abstract
During the last two decades the conditions for parents have changed more radically than ever before in our history. The 
importance of a quality child-parent relationship has been discovered and the »subject-subject relationship« emphasized. 
Systems Theory is widely recognized as the most comprehensive theory with regard to analyzing and healing family conflicts 
as well as individual pain. A common set of values and moral consensus does not exist any more and parents have lost a 
lot of their external support. Pedagogy has tried to compensate for this, but since the nature of professional pedagogy is 
fundamentally different from private childrearing, it has been unsuccessful. 
When you place a method between a parent and a child, you establish a subject-object-relationship with the child as the 
object. This kind of relationship is far from optimal. The process violates the emotional and existential integrity of children. 
The more you violate the integrity of a human being, the more this human being will conform to the demands and expecta-
tions, which means that these methods are bound to »work”. 
The crucial ethical, professional and political question is not what works, but how and why it works. We do not need another 
politically motivated alteration of parenting, but we do need a continued development, based on the experiences of today’s 
parents and their dialogue with different groups of professionals. Today nobody has the complete answer to the most impor-
tant question of them all: «How do we as adults exercise our leadership over children and youth in ways that do not violate 
their personal integrity?” This question is also asked, and not yet answered, within industry, politics and education, so 
please be patient and do not take your frustration out on our children in the form of overly simplified methods. Stop thinking 
primitively in opposites and help us formulate genuine alternatives to everything that does not serve individuals and/ or 
families and communities. 







vizor,	 edukator,	 predavatelj	 in	 pisec,	 ki	 je	 že	





otrok	 so	v	 slovenščini	doslej	 izšle	 še	njegove	
knjige	To sem jaz! Kdo si pa ti?,	Družinske vre-
dnote, Družine z najstniki, Družine s kronično 
bolnimi otroki,	priročnik	za	strokovno	javnost	
Od poslušnosti do odgovornosti, nedavno	pa	še	
prav	posebna	Mož in oče – knjiga zate.	
Jesper	 Juul,	 soustanovitelj	 Kemplerjevega	 in-












katerem	 razmišlja	 o	 spornosti	 izdelanih	 me-
tod,	ki	se	staršem	ponujajo	kot	instrument	za	
vzgojo	otrok.
starševstvo neKoč  
in danes







ne	 v	 prizadevanju,	 kako	 otroke	 utišati	 in	 jih	






•	 Znanost,	 zlasti	 nevroznanost,	 nam	 ponu-
ja	 obilje	 novih	 informacij	 in	 spoznanj	 o	
otrocih,	 njihovih	 zmožnostih,	 razvoju	 ter	
psihični	in	eksistencialni	dobrobiti.	Odkri-
va	 pomembnost	 kakovosti	 razmerja	 med	
staršem	in	otrokom	ter	še	posebej	poudarja	
pomen	 »subjektno-subjektnega«	 odnosa.	
Sistemska	 teorija	 velja	 za	






kar	 pomeni,	 da	 so	 starši	 izgubili	 zunanjo	
podporo.	 Primanjkljaj	 poskuša	 nadomestiti	







po	 metodah	 je	 povsem	 razumljiv.	 Na	 tem	
mestu	se	srečamo	s	prvim	pomembnim	vpra-
šanjem:	Ali	so	metode	namenjene	temu,	da	






so	 profesionalne	 in	 morajo	 potemtakem	
razvijati	 tako	 teorije	 kot	 tudi	 različne	me-
todologije	za	različne	učne	namene.	Ko	gre	
za	 osebni	 in	 socialni	 razvoj	 posameznega	










vzgojne metode in 
integriteta otroK
Večina	 vzgojnih	 metod,	 ki	 trenutno	 krožijo	
na	 trgu,	 temelji	 na	 behavioristični	 psihologi-
ji,	glavne	sestavine	pa	so	uravnavanje	vedenja,	











vzpostaviš	 tako	 imenovano	 subjektno-
-objektno	 razmerje,	 kjer	 je	 otrok	 objekt.	







2.	 Cilj	 vzgojnih	 metod	 je	 pripraviti	 otroka	
do	 vedenja,	 ki	 ga	 starša	 opredeljujeta	 kot	





in/ali	 odklonsko	vedenje	 zgolj	 simptom	v	
disfunkcionalnem	 sistemu.	 Cilj	 odraslih	
je	 zelo	podoben	 tistemu	 izpred	 šestih	de-
setletij:	ubogljivost	in	odsotnost	konflikta.	
Glavna	 razlika	 je	 v	 tem,	 da	 namesto	 po	














ne	premorejo	dosti	 znanstvene	kakovosti	 –	 t.	
j.,	da	so	 jih	 izvedli	 in	spisali	»verniki«	 in	da	














je	 po	 svoji	 naravi	 predvsem	 politična.	 Tre-
nutno	 vlada	 na	 celotnem	 področju	 vzgoje	 in	












postalo	 sinonim	za	»pravilno«	 ali	 »dobro«	–
brez	kančka	dvoma!	Alternativni	pristopi,	ute-




V	 nekaterih	 političnih	 krogih	 velja	 vpeljava	











gibanje	 proti	 mnoštvu	 reči,	 najbolj	 od	 vsega	
proti	avtoritarnim	strukturam	v	družbi	 in	dru-
žini.	V	tem	procesu	so	postale	zelo	pomembne	
demokratične	 vrednote,	 zanje	 pa	 drži,	 da	 so,	
čeprav	sila	dragocene,	daleč	od	tega,	da	bi	za-
doščale,	ko	nam	gre	za	to,	da	bi	bili	poglavitni	





















Naj	 dodam,	 da	 si	 analogno	 vprašanje	 zasta-
vljajo	–	ne	da	bi	nanj	že	odgovorili	–	v	gospo-
darstvu,	politiki	in	šolstvu,	zato	prosim,	bodite	
potrpežljivi	 in	 ne	 sproščajte	 svoje	 frustrira-
nosti	na	otrocih	z	naslanjanjem	na	poenosta-
vljene	 vzgojne	 metode.	 Prenehajte	 primitiv-
no	razmišljati	v	nasprotjih	in	nam	pomagajte	






(*Besedilo je bilo v skrajšani verziji objavljeno v zborniku, 
ki je izšel marca 2010 ob III. mednarodnem kongresu 
dijaških domov.)
